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Les excavacions realitzades l án  y 7988 en el subsol 
de I'Arxiu Historic de Sitges han perrnes de coneixer 
/'existencia d'una sitja iberica d'ernrnagatzematge que 
fou reornplerta amb deixalles i runa en el segle IV a.c. 
L'estudi dáquestes restes ha proporcionat informació 
sobre l'entorn vegetal, l'agricultura, la rarnaderia, 
la pesca i la cultura material dels antics ocupants del 
puig, on hi  ha el nucli historic de láctual població 
de Sitges, en el qual devia haver-hi un poblat que 
aprofitaria les favorables condicions que ofereix per a 
lócupació. 

ELS PRECEDENTS ARQUEOLOGICS DE SITGES: 
LES RESTES DE L'ENTORN DE L'AJUNTAMENT 
Ja des de I'epoca reinaxentista, alguns erudits van suposar que 
Sitges era I'antiga Subur, nucli esmentat en textos llatins dels segles I 
i II de la nostra Era. Aquesta identificació s'ha mantingut viva fins 
als nostres dies i ha arribat a popularitzar-se, tot i que les dades 
arqueolbgiques de les quals disposem no confirmen aquesta 
possibilitat.") 
Tanmateix, amb el pas dels anys les obres de construcció que 
s'han realitzat al nucli medieval de Sitges han anat descobrint 
diversos vestigis antics, que enumerem a continuació (fig. 1): 
- algunes destrals de pedra recollides en una casa propietat de la 
fatnília Vidal, molt prbxima a I'Ajuntament.i21 
- dues monedes romanes de I'emperador Tiberi trobades en remoure 
els fonaments d'una vella torre anomenada la Torreta, tocant a la 
platja de Sant Sebastia.i3) 
- una moneda també romana de I'emperador Adria recollida a mitjan 
segle a la platja immediata a la Punta.i4) 
- en una casa prop de I'església, on ara hi ha el bar El Baluard, durant 
unes obres als anys cinquanta es van trobar dues amfores senceres 
que foren conservades per Artur Carbonell, pero actualment es 
desconeix que se n'ha fet, segons ens ha informat el Sr. Salvador 
Picas. 
- en els darrers anys, en obres efectuades a la rectoria de I'església 
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parroquia1 i en una casa prbxima, s'han trobat alguns fragments de 
ceramica romana del t ipus anomenat ((terra sigillata)), segons 
comunicació del matr imoni Serra/Ferrer. 
- L'any 1 9 8 7  foren recollits alguns fragments de terrissa iberica entre 
la terra extreta del carrer Carreta, quasi tocant al Passeig Marit im, a 
conseqüencia d'unes obres efectuades en el clavegueram. Aquests 
bocins, que  ens  va l l iurar e l  seu descobridor,  Ll ibert Piera, 
deuen procedir de la carena d'on neix aquest carrer, pero I'erosió els 
ha anat acumularit a la seva part inferior, a causa del seu fort 
pendent. 
A més  a més  d'aquestes troballes disperses, I'any 1 9 7 4  
aparegueren nombroses restes arqueolbgiques durant unes remo- 
cions de terres efectuades a I'interior de I 'Ajunlament per tal de 
sanejar unes humitats, al cantó situat enfront del mercat. Teresa 
Ferrer, ve'ina, observa casualment que entre les terres extretes hi  
havia barrejats fragments de ceramiques antigues i va poder re- 
coll ir-ne una mostra, que augmenta amb to t  el que els paletes 
anaren guardant durant els treballs. D'aquestes troballes en queda 
constancia en una nota publicada a la premsa local.'51 
Els materials arqueologics provinents dels rebaixos efectuats 
I'any 1974,  que assoliren una profunditat d'uns 3 metres, foren 
atribuits a I'Edat de Bronze i a les epoques iberica, romana, medieval i 
moderna i estan pendents d'estudi a f i  de poder-ne precisar les 
característiques i llur atribució cultural. 
Aquestes restes aparegudes sota I'edifici de I 'Ajuntament 
reafirmaven la necessitat d'un estudi aprofundit de tot  el sector per tal 
de poder coneixer les característiques dels establiments anteriors al 
nucli medieval de Sitges, del qual ja hi  ha dades documentals i 
arquitectoniques. 
Xavier Miret, arxiver de I'Arxiu Historic Municipal  de Sitges, ens 
informa de I'existencia d'una dependencia semisubterrania annexa a 
I'Arxiu en la qual era possible efectuar un sondeig estratigrafic, 
aprofitant que encara n o  s'hi havien realitzat obres d'acondiciament 
que h o  impedissin. La proximitat amb el punt on van sortir les restes 
I'any 1 9 7 4  feia pensar que, to t  i el desnivell, podien haver-s'hi 
conservat estructures arqueolbgiques. Per aquest motiu, es decidí 
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Fig. 1: Localització de troballes arqueologiques al nucli historic de Sitges: 1 .  La 
Torreta, 2. Platja de la Punta, 3. Bar El Baluard, 4. Ajuntament, 5. Rectoria, 6. 
Aniu, 7. Carrer Carreta. 
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sol.licitar els corresponents permisos a I 'Ajuntament de Sitges i al 
Servei d'Arqueo1ogi.a de la Generalitat de Catalunya, els quals ens 
foren concedits. 
A la dependencia semisubterrhnia, utilitzada com a magatzem 
municipal, s'hi accedeix des del vestíbul de I'Arxiu per una porta 
situada a la vora de la que dóna al carrer. L'habitació és quasi 
quadrada, de 6,80 x 6 , 70  metres, amb un Ileuger entrant a la paret del 
carrer a f i  d'adaptar-se a la diferent orientació de la facana. El terra de 
I 'habitació és de planxes de fusta clavades sobre bigues transversals 
que se sustenen sobre pilonets de rajola. La diferencia de cota entre 
el nivel1 de I'asfalt del carrer i la base on  s'assenta el terra de fusta és 
de 1,40 metres (f ig. 2). 
Aqueata estanca formava part del palau de Maricel, comencat a 
construir I'any 191  0 sobre diverses cases de pescadors i pagesos 
situades entre el carrer de  Fonollar i la placa de I 'Ajuntament. 
Les excavacions es dugueren a terme en quatre caps de setmana 
del mes de febrer de 1988  pels sotasignants, amb la participació 
d'Artur Cebria. 
Els resultats d'un primer sondeig de dimensions 1,60 x 1 ,15 
metres ens van fer pensar que els nivells antics havien estat greument 
afectats per les edificacions posteriors. Tanmateix, un cop ampliat el 
sondeig fins assolir 3 x 2,65 metres, es va poder documentar 
I'existencia d'una sitja iberica, a més d'una altra sitja i d'un cup 
d'epoca moderna. 
U n  cop acabada I'excavació es va procedir a tapar de nou el 
sondeig amb les terres i pedres extretes, per tal de facilitar I'ús 
posterior de I'habitació. 
Sitja 1: Correspon a I'epoca iberica. El seu diametre és d '1 ,70  m 
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Fig. 2: Planta i seccio del solar de I'Arxiu excavar amb indicació de les restes 
localitzades i dels punts on es van realitzar sondeigs puntuals. 
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d e  mit jana i I'alcada conservada és d e  sols 55 cm.  El vo lum de  la part 
conservada, excavada a la roca, és d 'uns 1.200 litres. Les parets són  
abombades i e n  alguns punts  s'observa que  a la part més  alta 
comencen  a tancar. El fons és pla i e l  contac te  entre les parets i el 
fons és suau i arrodonit. Aquesta sitja va ser tallada pe r la  sitja 2, p e r a  la 
preparació de l  mor ter  d e  calc d 'una d e  les parets de l  cup i per 
I 'arrasament fet  en  construi r  I 'habitació. 
H e m  div id i t  els diferents nivel ls que  farcien la sitja en dos 
conjunts,  e l  super ior  format per capes d e  cendres i carbons -on 
apareix la majar quant i tat  de  materials- i I ' inferior pe r tovo ts  desfets. 
Distribu'ides per  to ts  els nivel ls h i  havia pedres calcaries de  mida 
mi t jana i formes irregulars. 
Pel que  fa al material arqueologic, p redomina l a  ceramica, pero 
també  s'ha documenta t  la presencia d 'objectes d e  pedra, petx ina i 
metal. l ics. 
Sitja 2: D'epoca moderna, segons la datació dels materials que  
la farcien. Devia estar en relació a m b  alguna de  les cases d e  pagesos i 
pescadors que  h i  havia a la zona abans d e  la construcció del  Mar icel .  
Esta excavada també  a la roca natural i tal la parcia lment la sit ja 
iberica. El rebaix efectuat per construi r  I 'habitació va produir  
I'arrasament d e  la seva part superior. 
El d iametre d'aquesta sitja és d'1 '1 5 m de  mit jana I I 'alcada 
conservada és d e  85 cm.  Les parets són  vert icals i e l  fons 
hemiesfer ic.  En el  farc iment que  la reompl ia s 'han dist ingi t  diversos 
nivel ls a m b  forta pendent  a I'est formats per terra i runa. 
Cup: A la cantonada NE del  sector excavat es locali tza la paret 
d 'un cup  reompler t  a m b  runa del  qual  es desconeixen les d imens ions.  
Esta excavat a la roca natural i t é  les parets formades per  morter  de  
calc de  gruix variable, que  en  u n  pun t  arriba a tallar la sitja 1 .  
lnter iorment la paret esta recoberta per rajoles de  ceramica a m b  
vernis melat ,  ta l  c o m  és habitual en  eis cups encara visibles a les 
masies i cases velles. 
Aquest  cup, c o m  la sit ja 2, I 'hem d e  posar e n  relació a m b  les 
cases que  h i  havia a la zona abans de  la reconstrucció del  Mar icel .  
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L'excavació de la sitja iberica permeté la recuperació de 
nombroses restes materials distribu'ides en els diferents nivells que la 
farcien. Pel que fa a la ceramica, podem resumir aquesta informació 
en el quadre següent: 
Nombre 
Total Vores aprox. vasos 
Ceramica a ma 200 13  11 
Ceramica a torn 113 3 13  
Total ceramica 31 3 16 2 4 
Esmentarem breument alguns dels elements materials que 
considerem més significatius a nivel1 cronolbgic o d'interpretació. Un 
estudi més complet sera publicat en un altre Iloc.i6i 
Ceramica a ma: Bona part dels fragments a m i  corresponen a 
un vas de pasta vermellosa amb desgreixant calcari que ha pogut ser 
reconstruit. La seva decoració, la formen quatre botons en relleu a la 
carena, per sota dels quals la superfície esta pentinada (fig. 5). Els 
altres fragments presenten diversitat de pastes i coloracions i les 
seves decoracions consisteixen en un simple raspallat de la 
superfície externa, cordons plhstics amb impressions digitals, botons 
aplicats, incisions curvilínies i combinacions de totes elles (fig. 3). 
Ceramica a torn: Destaquem un fragment de ceramica grisa 
iberica estampada decorat amb una banda horitzontal formada per 
espirals quadrangulars (fig. 4). Així mateix cal remarcar la presencia 
de cinc fragments de ceramica de vernís negre, quatre d'ells de 
fabricació grega -del segle IV a.c. i procedents de la regió de 
~ ' ~ t i c a -  i una imitació possiblement púnico-ebussitana, fabricada a 
I'illa d'Eivissa. Hi ha també nombrosos fragments d'amfores iberi- 
ques, un d'amfora púnico-ebussitana, un d'una gerra pintat amb una 
banda horitzontal vermellosa i dues fitxes retallades de forma 
circular. 
Elements litics: Destaquem dos trossos d'un morter fragmentat, 
fet en el gres característic de la muntanya barcelonina de Montjuic i 
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Ffg. 3: Ceramica a rna de la sitja iberica: 7 .  tapadora, 2. fragment decorat arnb un 
cordo plastic arnb irnpressió de ditades, 3. vora llisa, 4. fragrnent decorat 
amb un botó, irnpressions culvillnies i raspatllats hor~tzontals i verticals, 
5. base olana. 
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u n  codo l  calcari perforat que  degué uti l i tzar-se c o m  a pes d e  xarxa d e  
pescar (f ig. 5). 
Tovots: S'han pogu t  recuperar gran quant i tat  d e  t rossos d e  
tovots,  a vegades a m b  superfícies al l isades, a ixí  c o m  alguns boc ins  
d'arrebossats de  fang. 
Elements metal.lica: U n  clau d e  ferro i una anelleta de  bronze. 
Petxina: L'únic ob jec te  elaborat en  aquest mater ia l  és una 
pet i ta dena disco'idal de  collaret o bracalet. 
LES RESTES ANIMALS I VEGETALS 
U n  dels object ius d e  I 'excavació d e  la sitja era la recuperació n o  
tan  sols dels objectes arqueolbgics manufacturats s inó també  de  les 
restes faunístiques i vegetals, d e  gran impor tanc ia  per coneixer les 
activitats a l imentar ies i economiques humanes i el t ipus  d e  m e d i  
ambient  existent  a I 'epoca. Per aconseguir  aquests f ins, es reali tza el  
garbellat d e  to ts  els sed iments  durant I 'excavació i, a m é s  a més,  els 
nivel ls cendrosos -susceptibles d e  conten i r  restes vegetals c o n -  
servades gracies a haver-se carbonitzat- es guardaren per  ta l  d e  
poder  ser anali tzats poster io rment  a m b  m é s  cura per u n  especial ista. 
Els resultats aconsegui ts han estat m o l t  bons.  El fet  q u e  aquest t ipus  
d'analisis s 'hagi  efectuat al nostre país m o l t  poques  vegades en  
jaciments d 'epoca ibkr ica els fa encara m é s  valuosos.  
Restes ossies: L'estudi d e  les 52 restes de  fauna d e  la sit ja 
iberica, a carrec d e  Núr ia Mol is t ,  ha  documen ta t  la presencia 
-normal e n  jaciments d'aquesta epoca- d 'un b o u  adult, u n  porc  
adult, u n  con i l l  i u n  m í n i m  d e  tres ovicapr ids (ovel les o cabres), les 
edats esgraonades dels quals ind iquen I 'existencia d 'una ramader ia 
b e n  establerta, ja que  es sacrif iquen alguns animals m o l t  joves per  
consumir  la seva carn, i se'n de ixen d 'adul ts per  a la reproducc ió  i 
abastament d e  l lana i Ilet. Totes aquestes restes ossies provenen d e  
deixalles d e  cuina.  
Part de ls  ossos presenten traces d'haver estat bul l i ts  i a lguns 
tenen  ta l ls  i incis ions produides per u n  instrurnent afilat, p roba-  
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b lemen t  en  el  m o m e n t  d e  I 'especejament o la descarnació. El fet  que  
alguns ossos most r in  traces d'haver estat rosegats per a lgun 
carronyer -probablement un  gos-, indica que  varen estar durant u n  
temps  indeterminat a I'aire l l iure abans d e  ser enterrats a m b  la resta 
d e  deixalles a I ' interior de  la sit ja. 
Mol.luscs: S'han recuperat 66 restes d e  mol. luscs, uns pocs  
d'el ls aprofitats segurament c o m  a comp lemen t  d e  la dieta al imenta- 
ria, pe rb  la major ia de  conqui l les foren recol l ides quan I 'animal ja feia 
temps  que  havia m o n .  L'especie més  f reqüent és el petx inot ,  a m b  
m é s  d 'una quinzena d'exemplars, perb també  h i  ha tel l ines, dues 
escopinyes,  una rossellona, u n  barretet, u n  cargol punxenc ;un cargol 
sense punxes. La seva classif icació, I 'han reali tzada Victoria Pérez i 
Josep  M. Defaus. 
Peixos: S'han recuperat 38 restes d e  peix, a més  d'una 
c inquantena d'escates, to tes  el les estudiades per Núria Juan-Muns.  
La major ia de  restes pertanyen a la fami l ia dels Esparids. en general 
m o l t  comuns  al Medi terrani  i de  carn m o l t  apreciada. Les especies 
ident i f icades són  el pagre i, potser, e l  pagell .  H i  ha restes ossies d 'un 
m í n i m  d e  tres pagres, d e  diverses parts d e  I 'esquelet, fet que signif ica 
que  es varen preparar els peixos alla mateix o n  es consumiren o b é  
que  els l lancaren sencers sense menjar- los.  També es t roba una 
vertebra de  la classe ((Chondrichthyes)), grup arcaic al qual  pertanyen 
els actuals taurons, sense que s'hagi pogu t  precisar-ne I 'especie. 
Llavors: Aquest estudi, realitzat per Carme Cubero, del  Servei 
d e  Gest ió i Evolució de l  Paisatge d e  la Universitat de  Barcelona, 
ens ha permes coneixer algunes de  les especies vegetals que l lavors 
es conreaven. Mi t jancant  e l  garbellat f i  i la immers ió  en Iíquids dels 
sed iments  cendrosos d e  la sitja, s'han pogut  recuperar un  total  de  49 
Ilavors, la major ia carbonitzades. 
S'ha constatat  la presencia d e  cereals, ordi  i blat, destinats 
poss ib lement  al consum huma, i d 'una I leguminosa, veca, que 
pod ia  uti l i tzar-se per a I 'a l imentació de l  bestiar. Així  mateix, s'ha 
detectat  la presencia de  Ilavors d e  males herbes, c o m  el jul l  i 
I 'asperula, que  creixen en els camps de  conreu. 
També  s 'han t robat p inyols de  raim, d e  la varietat conreada. 
Aquest fet, estrany en  I 'arqueologia catalana, ha estat documenta t  
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també recentment en el poblat d'Alorda Park a Calafell,''' i és d'un 
gran interes, perque fins ara se suposava per aquesta epoca 
I'existencia sols de lavarietat silvestre, mentre que si aquesta dada es 
confirma significara que ja es coneixia el conreu de la vinya arnb 
anterioritat a ['arribada dels romans. 
Carbons: L'estudi dels carbons vegetals, realitzat per María 
Teresa Ros, del Laboratori Físico-Químic del Museu Arqueologic de 
Barcelona, ha permes coneixerquins eren els combustibles utilitzats, 
així com, de manera indirecta, el paisatge vegetal que cobria els 
voltants de Sitges en epoca iberica. Els 141 carbons recollits dins la 
sitja, que conserven intacta I'estructura interna de la fusta i per tant 
poden ser identificats, deuen ser fruit de la neteja i buidatge de més 
d'una llar, o bé d'una sola llar reiteradament utilitzada i poc ne'tejada. 
Les especies vegetals rnés representades són el pi  blanc i 
I'ullastre-olivera, a les quals correspon el 80% dels carbons estudiats. 
Devien ser probablement les rnés utilitzades com a combustible, a 
causa de la seva abundancia. També estan representats I'om, el 
romaní, el Ilentiscle, I'alzina i el garric, el roure, el bruc, I'arboc, la 
figuera i el pollancre. De tot aixo es dedueix que durant I'epoca iberica 
hi hauria reductes de roures i alguns oms i pollancres, aprofitant els 
Ilocs humits com obagues i torrenteres, així com boscos més o 
menys degradats d'alzines amb arboc, que poblarien aleshores gran 
part del massís de Garraf, mentre que el pi  blanc i les formacions 
vegetals secundiries, amb ullastre, Ilentiscle, garric i romaní, 
s'haurien ensenyorit dels sectors rnés danyats per I'home. A causa 
de la persistencia de la pressió humana, aquestes formacions 
secundaries es van estendre i s'han estabilitzat, i configuren el 
paisatge que actualment pot observar-se. 
Pel que fa a la figuera i a I'ullastre-olivera, probablement siguin 
silvestres, ja que encara que I'estudi dels seus carbons no permet 
distingir les dues varietats, és opinió generalitzada que no és fins a 
I'epoca romana que es conreen. 
CONCLUSlONS 
Les restes arqueolbgiques recuperades durant I'excavació que 
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Fig. 4: Ceramica a torn de la sitia iberica: 7. "fitxa" de ceramica retallada, 2. frag- 
ment amb una banda pifitada vermellosa, 3. vora de vas grec (forma 
Lamb. 22), 4. fragment de ceramica grisa amb decoració estampillada, 
5. fragment de paret dámfora iberica amb nansa. 
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proporcionen dades cronolbgiques són escadusseres, pero tot i arnb 
aixb suficients per a reconstruir la seqüencia temporal de I'ocupació 
del Iloc. 
Durant I'epoca iberica s'excava a la roca una sitja d'emmagat- 
zematge, probablement pe,r a cereals roca (sitja 1 ) .  Per causes 
desconegudes aquesta sitja deixa d'utilitzar-se per a la seva funció 
originaria de rnagatzem i llavors s'aprofita la cavitat com abocador 
d'escombraries. Les restes abocades consistien en pedres, tovots, 
arrebossats de fang, trossos de cerarniques, restes faunístiques i 
vegetals i cendres. 
El fet que fragments del mateix vas ceramic a ma es trobessin en 
diversos nivells del reompliment conservat de la sitja iberica 
demostra que el seu farciment es va fer en un sol moment, la 
cronologia del qual pot fixar-se en un moment avancat del segle IV 
a.c. o, tenint en compte la possible perduració d'ús dels materials 
ceramics, en un moment indeterminat del segle III a.c. 
No hem obtingut cap informació sobre I'epoca romana 1 
medieval a causa que no s'han conservat els nivells que hi 
correspondrien, pels rebaixos d'epoca posterior. 
En epoca moderna el sector era ocupat per cases de pagesos i 
pescadors, de les quals Únicament són testimoni la sitja 2 i el cup. 
Possiblement llavors es degué retallar la roca i destruir la pan superior 
de la sitja iberica. 
Vers 191 4, amb motiu de I'ampliació del palau de Maricel, fou 
rebaixat de nou el subsol rocós, i desaparegueren els nivells anteriors. 
Des d'aleshores I'estanca ha perdurat sense grans variacions fins als 
nostres dies. 
El reompliment de la sitja iberica ha ofen materials constructius i 
deixalles domestiques. Les restes constructives consisteixen en 
tovots, arrebossats i tal vegada les pedres. Pel que se cap de les 
tecniques constructives iberiques, el més freqüent era utilitzar murs 
amb la base feta de pedra i la resta fins al sostre de tovot o tapia. El 
fang era utilitzat per arrebossar el terra, els sbcols dels murs i d'altres 
elements com escales o Ilindars. 
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Les deixalles domest iques de  la sitja ens permeten coneixer 
aspectes relacionats a m b  la v ida quotidiana. H o m  po t  suposar una 
agricultura cerealística, tant  per la sitja c o m  pels grans recupe- 
rats, i u n  cert  conreu de  la vinya. La ramaderia existent era similar a 
la que  es coneix en d'altres nucl is  iberics catalans, c o m  I'Argilera 
(Calafell), la Penya del  M o r o  (Sant Jus t  Desvern) o el Turó de l  Vent 
(Llinars del  Valles). 
La troballa d 'un pes de  xama de  pescar i de  restes de  peix ens 
informa d e  I 'aprofi tament dels recursos marins.  Presencia de  peixos, 
n 'h i  ha a d'altres nucl is  iberics, c o m  la Penya del  Moro,  I 'Argi lera i 
Alorda Park. En aquest darrer poblat ,  a Calafell, fou trobat u n  ham de  
bronze i en  el del  Turó de l  Calamot, a Gava, diversos pesos de  xama. 
La gran abundancia d e  tel l ines en  els jaciments iberics dels 
vol tants d e  Calafell ha fet suposar que  en  la s'eva recol. lecció 
s'ut i l i tzarien tecn iques elaborades.18' Tanmateix,  la poca quant i tat  de  
conqui l les t robades a Sitges i el fet que part d'el les segurament van 
ser recol l ides a la platja u n  c o p  mor t  I 'animal n o  permeten aportar 
noves dades sobre el tema.  
La presencia d 'un mor te r fe t  en  pedra d e  Montju' ic documenta  u n  
comerc  d 'ambit  regional  per via marít ima, conf i rmat pe l  fet que  la 
major ia de  mo l i ns  t robats en  els jaciments iberics de  la zona oriental 
de  la comarca de  Garraf són fets d 'aauest material. 
L'excavació del  solar annex a I'Arxiu Histor ic de  Sitges indica 
que  e n  epoca iberica la suau elevació muntanyosa ocupada poste-  
r iorment pe l  nuc l i  medieval  de  Sitges fou ja habitada en  epoca 
iberica. A m b  les dades actuals, n o  es po t  coneixer n i  I 'extensió n i  
I 'enti tat d'aquest assentament, pero, per les informacions d'altres 
troballes reali tzades en  el  sector, h o m  p o t  suposarque s'estendria pel  
c i m  de  I 'elevació, zona topograf ica ben del imi tada i que en  epoca 
medieval  fou  emmurallada.lg' 
ES probab le  que la sitja iberica descoberta s igui  sols una de  les 
diverses que  h i  devia haver excavades a la roca del  pu ig  a m b  la 
f inal i tat de  servir d e  magatzem de  cereals. L'existencia d'espais a m b  
concentració de  s i tges és f reqüent en els habitats iberics catalans. 
Aquestes s i tges són  una prova de  I 'existencia d 'un excedent en  la 
producc ió  d e  cereals, suscept ib le d e  ser intercanviat comer-  
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Fig. 5: Materials de la sitja iberica: 1 .  vas a ma (reconstitui5ó aproximada), 
2. fragment de morter en gres de Montjui'c, 3. codo1 calcar; perforar utilitzat 
com a Des de xana. 
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c ia lment  per ta l  d 'aconseguir  altres productes.  
La local i tzació junt  a la Iínia de  la costa, a m b  u n  pet i t  por t  
natural, afavoriria sens dubte  les re lacions comercials,  que  durant 
I 'antiguitat s'efectuaven major i tar iament per v ia marít ima. 
La manca d e  dades sobre I 'extensió, característiques i i m -  
portancia d e  I 'establ iment n o  permet  avaluar s i  en  aquest l loc es 
reali tzarien so lament  intercanvis comercials a escala local o s i  es 
central i tzarien les relacions comercials d'una area rnés gran, a m b  una 
ci rculació d e  productes envers la resta d 'assentaments iberics dels 
vol tants.  To t  i que  n o  p o t  de  m o m e n t  confirmar-se, creiem que és 
poss ib le  que  existís una organi tzació comercial  d'aquests t ipus, la 
qual  cosa suposaria una certa extensió i importancia de l  nucl i  de  
Sitges. L'existencia d 'una jerarquització de  nucl is  iberics a I'area 
costanera de l  Garraf i de l  Baix Penedes va ser suggerida n o  fa gaire, ' lol 
i f ins i t o t  ja s'havia avancat la h ipbtesi  que  al p u i g  de  Si tges pod ia  
haver-hi u n  nuc l i  de  cena  importancia."" Cal n o  obl idar que a través 
de  la riera Ribes/Vilafranca s'accedeix a la p lana prel i toral pene-  
desenca des de  les platges d e  Sitges. Les relacions comercials a m b  
poblats c o m  el  d 'o lerdola,  al costat mateix de  la riera, devien jugar el  
seu paper. 
L'existencia d'altres s i tges al pu ig  de  Sitges p o t  inferir-se d 'unes 
afirrnacions d e  M i l a  i Fontanals.ll*) Tal i c o m  suggereix lgnasi  M. 
Muntaner,il31 el  norn de  Sitges p o t  ser degut  precisament a 
I 'existencia d e  s i tges iberiques visibles encara durant I 'epoca de  la 
reconquesta, quan fou edif icat e l  castel l .  La pr imera menc ió  del  n o m  
de  Si tges -<<ipsas Ceg iaw-  data del  991. Les excavacions dutes a 
te rme  al solar d e  I 'Amiu donen  versemblanca a aquesta hipotesi .  
Per acabar, h e m  d'agrair a I 'Ajuntament d e  Si tges I'autorització, 
les faci l i tats i e l  suport  economic  que  ens va oferir durant els 
treballs, i al Servei d 'Arqueologia de  la Generali tat de  Catalunya la 
concessió de l  permís d'excavació i e l  pagament  de  la major part del  
cost  d e  les analisis efectuades. 
L'estudi d e  les restes del  solar d e  I'Arxiu ha aportat dades d 'un 
gran interes. Esperem que  e n  el futur pugu in  efectuar-se noves 
excavacions que  ampli' in el coneixement dels precedents historics del  
nuc l i  d e  Si tges.  
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